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Сводный план повышения квалификации 
библиотечных работников вузов Уральской зоны на 2004 г. 
 
 
№ 
п/п Мероприятие 
Место 
проведения 
Сроки про-
ведения 
Организато-
ры мероприя-
тия 
1 Зональная научно-практическая конференция «Научно-методическая работа вузовской библиотеки» 
Екатерин-
бург Октябрь 
ЗНБ УГТУ-
УПИ 
2 Научно-практическая конференция «Университетская библиотека: проблемы и решения» 
Екатерин-
бург Декабрь НБ УрГУ 
3 
III Международная научно-практическая конференция 
по итогам проекта «E- Urals.com. Управление развитием 
библиотеки университета: новые подходы» 
Челябинск Апрель НБ ЮУрГУ 
4 
Научно-практическая конференция по итогам проекта 
НФПК «Совершенствование управления библиотечным 
комплексом ЮУрГУ» 
Челябинск Июнь НБ ЮУрГУ 
5 Научно-практический семинар «Традиции и инновации в библиотеках: взгляд молодых специалистов» Челябинск Февраль НБ ЮУрГУ 
6 Семинар-практикум «Организация работы библиотеки вуза: современные подходы» Челябинск Март НБ ЮУрГУ 
7 Семинар «Информатизация библиотеки вуза как метод вхождения в информационное общество» Оренбург 1-й кв. НБ ОГУ 
8 Школа передового опыта «Стоимостный анализ платных услуг» Оренбург 2-й кв. НБ ОГУ 
9 Семинар «Развитие информационной культуры библио-текаря» Оренбург 3-й кв. НБ ОГУ 
10 Круглый стол «Социальный портрет молодого работни-ка вузовской библиотеки» Оренбург 4-й кв. НБ ОГУ 
11 Семинар «Современные проблемы кадровой политики в библиотеке» Пермь Октябрь НБ ПГТУ 
12 Межвузовский конкурс «Библиотека года», «Библиоте-карь года» Пермь Май НБ ПГТУ 
13 Научно-практическая конференция «Традиции и инно-вации в работе современной библиотеки» Тюмень Май 
БИЦ  
ТюмГНГУ 
14 Семинар «Вопросы книгообеспеченности учебного про-цесса» Тюмень Октябрь 
БИЦ  
ТюмГНГУ 
15 Семинар «Воспитательная работа в библиотеке вуза» Тюмень Ноябрь БИЦ  ТюмГНГУ 
16 Семинар «Учет библиотечного фонда» Тюмень Март БИЦ  ТюмГНГУ 
17 Научно-практический семинар «Значение вспомогатель-ного аппарата в научной обработке литературы» 
Екатерин-
бург Январь 
ЗНБ УГТУ-
УПИ, УрГУ 
18 
Научно-практический семинар «Документы отдела на-
учной обработки литературы как часть единой системы 
документооборота вузовской библиотеки» 
Екатерин-
бург Ноябрь 
ЗНБ 
УГТУ-УПИ, 
УрГУ 
19 Семинар «Библиотечная политика развития библиотеч-ного фонда» 
Екатерин-
бург Апрель НБ УрГУ 
20 Семинар «Документальное обеспечение комплектования и учета» 
Екатерин-
бург Октябрь 
НБ УрГУ 
НБ УрГЭУ 
21 Семинар «Обеспечение перспективного функциониро-вания ЭДД» 
Екатерин-
бург Октябрь НБ УрГУ 
 
 
 
 
 
